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Pirot. dr Vlatdtmjma Ftlipovića poona!vali SIIllO }{jao ist.aAknlutog, po-
znatog i u svjetsktm rel'aJCijama priznatog znansltventka iU podlručju 
ftl!ooof'ije. Brojnim svojim studijaJna na hrvatskom i njem'ačkom je-
ziku obogatiO }ef]lo~OIf1jISlke 'spoznaje o razvit~ku ;f1Jo~oflSke mi'sU 1 o 
suvrem·enim problerrnima ž~vota. Njegovim zallag,a;n}em naša znanost 
i naSa kultura bogatUe oo za Filozof.sku, hrestorn.atiju u 12 kn.j.tga, 
koJe obrađuju pOj,edina ~a~doblja i donos:e ooabrane tekstoV1e ftl<YlO!fa, 
od ,grčke filozofije i filozof'i}e istočnih narod:a do d[j.alekt!i,čkog i htsto-
rijlskog materijaJizma i suvrem,ene fhlozofije Zapada. V~adimiJr Filli-
pović je inicij,a;tor, !Urednik cijeJte edicije, u ~azdOOlju od 1955-19'68. 
godine, i autor knj'1ga: Filozofija renesanse, Klasični njemački idea-
lizam i Novija filozofija Za,pada.1 Inicijator Je, !pisac bl'lOjnlli pojmova 
i uooootk: Filozofskog rječnika.2 
Na;šu znanost, naišu kulturu i nalšu ftloootSikru misao pos'eono je 
zadužilO osnivan}em Instituta za filooofiju Sveuč:i1i'šia uZagrebiU (sad.a 
Od}el za povlj.est fllooofiJe Centra za povi'jesne znanostI u Z,ag;re1bu); 
istra;živanjiJma hrvatsike fillozof,ske bruštine; ,Uiređivanjem i publLc:iJra-
njem studija pOlsvećenih našim mi:sJ.1t,eljim.a u poclrUčju filooolflje od 
raZldoblja renesaIllse pa sve do nrušiih dana. 
Zas!luge Vlad:imiJra FiUpov,Mla u području fl1000rfile su ev1denrtme 
u naciona'lnim i mleđun~rodnim reJJacijam·a. O tome ć<e više govor:iti 
filOZOfi. Međutim, manje je poznato dia Je on poka~ivao prilično veliko 
zam:imanje za pedagoške probleme .1 ođgojne vrijeldnostt Nekli njegovi 
~a~!l'i'j'i radovi im'aj:u izrazito pedagoš~u ulSmjerenoslt. O pedlargoš,kim 
sklonostima i razvijenom ruulhu ~ pedagOišlka pitanj.a govore radovi: 
1 V~di: Filozofska hres.tomatija, u 12 killj:ig!a, Matica hrvatska, Zagreb 
195,5-1968. 
2 Matica hrvaitska, Zagreb 19615; Drugo ti.zdanje: Nakladni z'avod Matice 
hrvatske, Zagreb 1984. 
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Pedagogija i aksiol.ogija (1934), Moderna psihologija u pedagogiji 
(193,8), Filozofija i život (1938), Logika za srednje škole (1941). PO 
tome je u'šao u na:š IPwi Pedagogijs.k,i leksikon. U njerrnu se za Fillipo-
V'}ć,a kaee da proučava probl,eme vrijed.ndsti ,i ,kluJ.1ture,kao i temeljne 
pIDobJeme SUVlrem'ene psihologije u vezi 's težnjama nove peldagogij,e.3 
Ukiratlko, prof. dr Vladimi:r Fi1i:POV1ić ima;o j.e ;razvijen osjećaj za 
pedagogiJ'ska nastojanja i odgojne vrij:ednosrti. Potvrđuju to i neki 
njegovi noviji radovi kao što su: Ideja humaniteta i humanistička 
gi.mnazija (1957), Aksiologijski pristup humanizaciji odnosa među 
spolovima (1981), ,kao i cjelokupna nj-egova prakt,tčna nastavna dje-
~a;tnost u ,kojoj je .pok~ao izv,a;nreooe nastavnič,ke kva;lit'ete i SiPOOOb-
nosti za odgOjni rad. Zato ćemo u ovom radu UipororUi na te peda-
gogij:Slke skJonosti, pedagogij,sl~a na!stoja:nja, poticaJe i postignuća. 
Naše .kJratke a:nailize :vazv~s:trui smo lU četiri to~e: 
- U duhu rerfOl1'lIll!Ile !pedagogije; 
- DoprinOS rwzmabranju peda:gogijiSlke itelloololg1je; 
- PIodrš!ka roofirml8JCi;ji odtgojne funkcije šIkOlJe ; 
- Osje6ruj za a.ik1maJm.e oogojne pr®leme. 
U duhu reformne pedagogije 
U razldolbljlUWm'eđU dVla svjetsIka raJta lU Evropi je na pedrugošJrom 
području vrlo. bumo. ToO je raexioblje reformne pedaAgogijoe i tzv. nove 
škoLe. Obhlježavla ga booba protiv stare intelektualistički orijentirane 
herlbartoV'ske š,kooe i OIdgovaraj,uće pedagogije. 
Brojni pravci nove škole l reformne pedrugogij.e vrlo ošU-o istu-
lPaju protiv pasivnog položaja UJč,en~a u šk;oli, prot;tv ~kole UJčen:ja 
~a-sn'ovane naslu:ša!Ilju i pamćenju, zalažući se za svestranu a:k;tlvnost, 
[rad i samorad, za raz~ijanje sposobnosti 'Učenik:a, njegovanje doživ'lja-
ja, bOgaćenje čuv'stvenog života, poticanje inicijSJtiv'e i stvaxala:š'tva, 
1zgJ:1ađivanje poe;itivni!h osobina ličnosti, jačanje volJe i kaIDaktera. 
O tome govore i naziv! pojedinih pravaoa nove škole i reformne pe-
dtrugoglje : aktivna školla, ,radnaŠIkola, Š:k;ola djela, rad!na ško1a slo-
bod:nog duhovnog rada, ipngodna nastavla, dož~vJjajna nas:tav18., Slkwp-
na nastava, pokJret za umjetničkim odigoJem, pokret odgojnih domova 
u pr1rooi, f"UIlkciO!nailina pedagogija, SOCijalna peda.gogi}a, inJCiividuaJlna 
pedag,oglja, pedagogij.a ličnosti, eksperimenta:lna peda;gogija, mora'l-
na pedagogija, fllozof'ijlska petdrugogij a, kulturn.a peoogogija, ruksiolo-
gd:jSika pedagog'ija i druge. 
Fhlooofijska pedagogij'a, ,pedagogiJa kul1w'e i aksiologijska peda-
gogija se zasnivaju na filozofiji ;kulture koJa se bavi problemima k:UIl-
tUJmog života. Priroda Je samo 'sredina u kojoj čovJek žiVi. K!uJ.tUJra 
je č,ovj,ekovo djelo i zato treba proučavati ~ulturn - temeljna jie teza 
te fllooofi:je. što će nam. :tehrl1ka ako nema Jkulture, rukoO nema čo-
3 Pedagog:ijs!ai leksikon, Minerv,a, Zagreb 19'39, str. 93. 
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vječnosti, ruko ne postoJIe ljudi koji razUlIllij:u 1 stvaraju ku[rtUJrIla 
dobra. A kultUJra čovj-ečanstV1a j,e u kr~i, 1Nirde zagovomli,ci tlloooftj e 
Jru1ture. Zato Je treba o~i:vjeti, podići, rufirm'ira:M, da ne dođe do pro-
pasti kulture i do raspa.ldanja čovjekove ltčnootL š'tovLše, k'aka le pi-
tanje ~UJltiU~e pr:eslUdno u životu čovjeka,treba je permanentno :pro-
u;čavati, filozoflsk:i os vj letJ.j avati, ~građivati. U tom,e je smisao fi[ozO'-
[iJe kuJ:tUJre i fhlo~OIfij e života, na kojlU ,se oslanJa fiJlozofij1ska pedago-
gija. Drutgi njen IkoriJen je duhovnoonanstvena i st\fUJkt1Juma ps,iho-
logija. 
FHozofij!skia pedagogija promat['a odgoj ~ao manJj.lfestacJju dru-
šiuvelIlog ži!vlOta. Zato mnOlgo rpozomooti polklanja !fenomenu odgoja, 
odgojnom 1Jdealu,svmi i za.dacim.a .odgoja, uočavanju biti odgojnog 
akrta 1 intenc'ije kao pokretača svjesnih odgojnih nasltoj lan j a. Odgoj 
se manifestira k!ao prelIlošenje kultumrih doballa, kao proces nastav-
lJanJa 1 obOgaćlvanja ~Uil1m;re, jer odgojna fUJnkic1ija ~uva, pr.etdaje, 
poci.mava, nastav<lja, razvija i podlžekUl1nwu, a kUL1Jtuma ifunkcija 
pcr:etpostavija i traži odgoj i obrazov.anj.e. Taiko se fiJ.ozof1jska peda-
gogija preob~ažav,a u pedagogiju kulture ~li kuJtU!rnu pedagogiju. Kao 
mant:felStacija kiUilrturnog života Odgoj se Očituje i u čuvanju, nj:ego-
vanju t unapređivanju kultwrn ih , općeljlUJdSlkih, humanih v~~jedn()lsrti, 
a pedagogij a, na taj način, postajeaklsliolOlgijSikJa pedagogija. 
U 'takvim pri1iJkama, aJi ne bez osjećaja za pedagoške probleme i 
nastojanja, započeo j e dr Vu:adimilr Fi1ijJlovLć svoju stručnu, nastavnu 
i znanstvenu djelatnost. Kao [Uooofu, koji je 19,30. dokitortrao znan-
stvenom oibradom IPI'obl'em.avrijednost'i, vmo ibN.ska s)u mu billa r~­
m,awanja fNozofijsLke pedagogije, pedagogije ~ultUlre, akisiologijske 
peid~gogije 1 pedrugO!g'ije ličnosti. U tom dJuhu su i pisani neki njlegovi 
radoV'iiz prvog IaJZldolblja nJegova stvaranja. 
U raspravi: Filozo/i.ja i život (1938), pisac ralmllatra odnos filo-
zofiJe i života u dva prarea. Prvo, determinira 11 kulturni žirot filo-
zofsk:o stvaraJla'Štvo i ka/ko? I drugo, je li fhlooofija životu potrebna i 
zašto? Na oba pitanja autor odgovara pozitivno s potJrebnim obraz-
lOOenjlma. Promatrajući poviJest fia.ozofije u vezi s povij>e.šću kUJltUl'e 
poOOaZlUje utemeljenost fi1000fije u životu. Ona Je nerarzJJučiva kO\lll-
pOll!enta ljudskog života. U nJoJ kul:tumi život naJam svoje opraV1da-
nje. Ona j e srz tog života. Daje mu smisao i značenje. Rasprava po-
[kazuJe utjecaj fi1000fijske i kulturne peiClrugogiJe 1 na na:šem podrručju, 
u Viremenu domii:nilranjra he~bartovske pedagogij e u podlmčjl1l pedago-
gijske teorije 1 ~~se.4 
DOIk raSiJ)['8:Va: Filooo/i.ja i život odmžarva. 1ntencijle fUOZIofijske 
i ku~turne pedrugogije, lU ~a;spr.avi: Sudbina kuUurnog ž.ivota - pro-
blemi kulturne morfologije, v1š'e dola;ze do uaIŽaj-a alksiologijSika pi-
ta.nja i shvaćanjaaksiologijske pedagogij,e. Osnovni problem je odre-
đenje čovJeka i nJegova mjesta ,u kozmOtSlU, problem smitsla 1 v.ri-jed-
4 V. Fililpović: Filo,zojija i život, P. o. iz Hrvatske revije br. 9. Ii 10. Tisak 
Zakladne tiskare Narodnih nOvina, Zagreb 1938. 
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nosti ljudskog žirota, IproIblem v,rijedJnosti ikao sredilšnj~ itemeljn1 
~OIblem l'jU!dske kultmrre te odgoja kao sastavnog di'j,ela kruJ.1mrnog 
živoba.5 
U ~o~nenutim ras~ruvama razmatrao je filooOtf:ske osnove f11o-
ZOfiijiSki ,orij entilrlane ped~goglj e, a u !knjizi: M ode~na psihologija u 
pedagogiji (19:38) pxik.amuj'e naJvažnije struje upsmologiji illffieđ:u 
dva svjetska r~ta. P~sac pođJrobno razma,tm pr1rodozna.nstvene i dlU-
hovnoznanstvene smjerove .u psihologiji te 'UpooOII'Iava na znalčenje 
pI1irodoon:a.ns:tven.e i duhovnoonanstvene ps.ihologije za pedSJgog1ju. 
I,a;ko mu je kao ftl~iU bliža ,koncepcija duhovnoZlI1anstv.ene psiho-
logije, zna;čajno j e da on uviđa j,ednostra.nOSlt i Jedne i druge oriJen-
tacije aJi i odtređena postignuća jednog i drugog smJera. T'alro npr., 
.govoreći o Zll3!čenju prwodnoo:nan:stvene tpSLh01logije za pedagogiju 
kaže da, ona nije da,la jasne s!po~aj.e o Učn,ooti, karakt'eTU i cjelo-
vitosti psiih!tčlkog žLvota, alil je svojim eksp.erimentfuna na područjU 
osjeta, paooj e, umora, f,an:t.azij e, moti vacij.e, dij elom pamić enja i mlilš-
ij!enja, pružila pedagogijli dosta spozn,aja za bolje poznavanje učenika 
i urtjeca'la je na e~sperr"imelllita1nu pedrugogiju kao prav,ac pedagOigij-
skog istraživanja. S d':DUige stIiane, dUihovno~nanS'tvena psihologija, 
koja je upućena na cjelovitOlst pSiihi1čk;og života i cjelovito<st UČtIlooti, 
prlWa pedagogJj'i SIPoznaje lO dječjem svijetu l životu, o strukturi lič­
nosti i ,Ikara:ktera i 'o procesu njhl1Qva tl"azvitka. 
Osjeea se da su alU'toru IbUži nazori koji polla~e od cjelovitih stl'lUk-
tura ličnos,ti, aU on ne prihvaića jednoS'tranarjelšenja, nego wv'aža~a 
rpooiltivna POSit~gnuća Jednog i dlrugog s:tajališta. Smatr.a da pođ.vo­
j enost psihologijskih pra vaca i smjerova poka~u}e krwu pSihologiJe, 
aU njiihovlm p~iJbližavanjem i dopunjIavanjem ·kriza se može prevla-
dalti i, u tome viJdi budućnost ps.ihologij e.6 
U više nj egoV'ih radova, koji su nas,tali triJdesetiIh godina, osj eća 
se da slijedi tokove [reformne pedagogije, ai! je iZb}egavajućiekstrecrn­
na stajališta pokazao smisao za real:Het života i potr,ebu izm1renja 
sUJprotnosti. za pedSJg'ogijiU su pos<ebno zanimljivi radovi koji su os-
v j eta.j a vaJli podI'1učje pedagogijske teleologije. 
Doprinos razma,tranju pedagogijske teleologi1e 
Pfl"Ve svoje stavove relevanrtne za pedagoigij.sku teleologiju izložio 
je u: raslPl!avi: Pedagogi1a i a'ksiologija, koja je objavljena u peda-
go!škom ča:sopiJSu Na,predak jlOlš1934. U nJjoj ističe da tle pitanje 
odgojnog ideala jedno od najvažnijih pedagogijskih p~tanj.a' i sa sta-
5 v. FIi1d'I>o,wć: Sudbina kulturnog života (Probleml kulturne morfolo-
gije). P. o. !iz Nastavnog vjesnika, Zagrreb svibanj-Lipanj 1942, str. 329-342. 
6 v. Fi1ipoV'~ć: Moderna psihologi1a u p'edagogiji, bib.: Nova pedagogija, 
Minerva, Zagreb 1938, 6,2 str. 
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jaJUiŠlta pedagogljiske Iteorije i sa Sltajaldšta odgoj ille pralklse. Cjelok;up-
nom pedagoškom radu odgojni ideal pruža osnovu, putokaz i Cilj. 
Autor kQ~e: »NajlPrij<e moram znati 'što hoću', da mogu !ztabrati naj-
bolji 'kaiko hOĆlU'4:.7 Drugim riječima, svako svjesno ped,rugogijSiko raz-
m.tŠllj:am:je i dJelovanJe pretpostaVllja svrhu koja pokaZluJe smLsao tih 
djelatnosti. Otuda potreba ped·agogijfSlke teleologije koja pedagogiju 
poveooje s aksiologijom. 
štov1lše, akJSiolog!jski problem srna tra pisac sr.edišn.jim problemom 
pedagogije. Napominje da svako ,razdOblje i svruka sredina ima svoj 
kulturni ildeal. NJega otkriva i kri:ttč:ki osvj.etUava akslolog1:ja. Bez 
njenih istraživanja sVQlki bl ped:a.~ogijski rad nalikovalO na brod u 
mll'a:lru na pučiJnri b~ k!ompaJSa. Tek upoona vanJem odgojnog ideala 
odgajateilj dobiva ciJlj i plan. UpoznaViši Vlrednote kao srustavne dije-
love toga ideala, on zna Šito ima, što hoće i što treba da stvori, po-
znaje obraoovna dolbcr:a koja treba da prithv~ća i gaj'! i odgojne vri-
jednosti :kOjima vod'i odgajani!ke.8 
Slijedi zaJcljuča,k da Je zadataik aksiologij,e d:a ekSlplicm-a vrednote, 
a pelda:golgij e da ih priih valti kao ~a.da't:a.lk, da pronade načine »Ika!ko 
će najla.kše i najboUe p~okJr:č'iti putove aks:iolOigUs~e d'et,erminac1je i 
kako će pov,ećatl 'kapacLtet' srubj'ekta za vrijednosne doživljale4:.9 
Rarzmawrun:je prOblema pedaigogij.sk:e tell,eologij.e nalazimo i u ,ra-
du: Suvremeni nazori o svijetu i životu (1942). Rlsac anaJ'izLra t'ipične 
n~ore .o s~ijetu i ži~otu: mat eri j allis:tičk'i , ideaUsti,čki i humaniIstičiki 
orijent1rane. A kal~o svalm ljudska zajedniica odgojna nastojanja 
uJSrrnje[fa,va prema izglrađlvanju JIednog Jeciđ.nstvenog pogleda na S'vijet 
i žiJvot, time on rarzma:tra za pedagogiju j,edno od tem,eljnih pttanja 
nj ene teleologij e. 
Vladimir Fi1ipov1ć se prLklanja humanrst,ič;kompoglediU na svijet, 
na čovj<e1ka;t njegov život. NrugJ.aš,ava da su u životnom nazoru i~ražend 
smisao i Virijednost koje čovjeik ipriid,aje životu. On nije samo 'sint,eza 
znanja, nego izlraz Virijednosne ocjene z~bi:}jnosti, iZiI'lastao jie iz ži-
vota i »Ipostaje osnovnI! mot,iv u svim životnim ak:cijama«. U njemu 
su saidJ:'Žani IjlUJd,ski ideruli.lO Time je n~or o svijetu i žirvotu izražen 
mnogo adelkvatni'je ,od iScijen'tHlsttčkog, dJida:kt1ičko i metod.ičik.o mte-
leootualistlčkog određenj a. 
Islt1čući hUlIIlanioom u životnom nazor.u autor stav'lj.a čovjeka u 
sreflJ.,š1te svijeta, jer »uviđa da je čovjeku dodtj-eljena posebna m'isija 
u sV1eukupnoj stvarla[8Jčl~oj egzistenciji kozmosa«. čovj ek ima VirIo 
aktivnu ulogu :ll svijetu i životu. Ukratko, on u svojoj čovječnosti 
»ne nastaje ni po niU~dii priIrode, ni po koncepciji apsolutnog duha, 
7 V. F.iJ!ipov:ić: Pedagogija i akSiologija, P. o. iz Naprletka, Zagreb 1934, 
br. 5, str. 1. 
1\ Isto, str. 2-3. 
9 Isto, str. 10. 
lO V. F1i:11poV'ić: Suvremeni nazori o svijetu i životu, P. o. iz Hrvatskog 
kola, godiste XXII, Z,a:greb 1942, str. 2. 
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nego na:lazi i izgrađuje sam svoj životni put i na njemu selbe«.»Po 
ostva-renju ~de}ečovječnooti prosuđuju se ljudi, narodli, povijesna r~­
dobUa i c!j,elo čovječanstvo«Y zato Vladimir FhlijpovLč istiiče huma-
nmam u životnom nazorru, a time, ujedno, UJpooorav:a na prijelru po-
tr,ebu od;goj:a <ll duhu hum.anizma. 
I u nekim novijim redovima Filipović se bavi pitanj~na koja su 
re[ev.antna za poo'agogijSku teleologiju. Tako npr. u ćlanku: Prilog 
tematici jilozojs:ke antropologije (1962), r8.S\praV1ljaj 'uči o ontološkim 
kaJtegoriJama čovječnostđ., UJpozorava na ne,koliko za !pedagogiju Tele-
vantnilh spozna-ja fUooofs:ke antropoJogije: liJčnost je mnogo V1Lše od 
imiiviJđJua;l1teta; čovj.e1k se oslobađa iz carstv,a nužde i otuđenja l po-
tvrđuJe ISe tna VI!ijoolI1OOIlom ipOIdtručjru;UJpravo tom vrijednOSIIlom, in-
tencionalnom, smis'ienom vezom čovjelk tll"ansformi[a svoju idivid.u:a;l-
nost u hum,anu UčnosIt. U~atko, bilt čovjekove olpstojnooti jes,t u 
OIStvarivanju čovje~a i čovječnosti, u »fiužnom dijalektičkom prožima-
nju .onoga što Jes,t i onoga š'to tr,eba da bUlde«,12 a u torne jest bit 
odgojta, njegov smđ!sao ~ flUnfkciJa. 
Još potpunije razm..atranje fiaozoflske antropologije, humaniteta 
k.a;o nj enog smedlšnj eg probLema i nj ihova značenja za pedagogiju 
nalazimo u raspravri: Prilog ideji humaniteta (1963). Autor zapa.ža 
velik:e pobjede čovj'elka nad pll"i:rodom, aJi l mOll"alne krize našeg we-
m,ena. Zato pi-tanj-e č ovj-eooos:ui , kOje j.e sadrnano u ideJi hmna.niteta, 
smat.U'1a temeljnim pitanjem života i u njemu sadržanih akcija. S dJru-
ge 5ltrane, ~ide}a huma:nit,eita, preds1tavljajući svagda ideju perf,ekm-
bLHteta kon:kretnog čovjeka, u kojoj je po&taVllj.en pult maJkJsiimallnih 
zadataka ljudskog života«,13 uvLje.k je v:ez~na za kOnUetne mogućnosti 
odgo}a, mogućnosti čovjekova očovjel()enja. 
Ulogu socljaBzm.a .kaiQ poUtičke teorije ži,vota autor nalazi u tome 
da se sve gospoda~e reforme sltave u »slluž.bu j.etdnoga novog moralla, 
. mora;la koji najveću vtlj.edno~t V1idi u obLiku ljudske slolbode lioooot.i«. 
U tome j'e sanisao ,soctjaJist'Lćkog \per'S.onaUzlIna, koji označava »svj.esno 
i prograJn~tsko n3)stojanj e da s:e u zaj'ednici ostvlare orptlmame mo-
gnlĆIlOlSlti za razVioj li:čnosti«.14 ~deja bum:aniteta je dovoljno teorijski 
ooV1i,jetljena. Zadaitak je našeg Vll'emena da~ona postane djelotvOlI"Ila 
'snaga k~etnog života pa dia se tako i sV1ijet - promljenl«.15 Ttme 
je odgoj dobio potplUll'i smisao, konkretne zadat:ke i široke perspektive. 
on mora postati dje!lotvoma snaga u mijenjanju čovj'eka i irzgrađi­
Vlanj'U čovječnijeg s'V1}eta. Reafirm'aciJa odgOja i odgojne funkcije 
pojavljuj.e se ,kao prij eka potlrelba života. 
11 Isto, stlr. 9. i ll. 
12 V. Filipović: Prilog temat.ici filozofske antr<YPologije, P. o. iz Filo,zofije 
- jugoslavlenskog člasopis.a za f:ilozofiju, Beograd 19'62, br. 3, str. 102-103. 
13 V. Flld.pović: Prilog ideji humanitet a, P. o. iz zboxni.ka radova: Huma-
nizam i socijaUzam,knj. I, Napl'lijed, Zagreb 1963, str. 178-180. 
14 !suo, str. 186-187. 
15 Isto, s tir. 190. 
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Pod,r~ka reafirmaciji odgojne funkcije ~k'Ole 
Svjedoci smO' zabr.injavajlUĆeg zan:ema;rh7lanja. odgojne funooclje. 
Didaktički int·elekrtua'l'izam, d id'aktićki ma1ier"ijaUzam, faktog1r.alfija i 
v,eI'lbalizam - gotovo su potpun.o onemogućili oSltval!'livanje s:pec'i.ftčn.o 
odgojnih zadataka. I neki pedagozi .su ptrihV1a1tiHi liniju manj.eg otpora, 
mirn.o ;pJove ob~azovnom plimom i~azw.nom dtldakti!čkim in t'eleootua-
Uzmom, vj ašto ~aobHa~eći .odgojne probleme i teškoće .odgojnog r.ada. 
Za dra Vladimira Filipovića j e .odgojni rad mnog.o Sluptilnijil, mnogo 
odgovorni j i i društveno važnij i. On j e već prij e mn.ogO' g,odina upo-
~.omvao na golemo dz,ušltveno značenje odgoja i škole. 
P,riključujući sie proslavi 350. obljetniJc·e Za.g:r,eba'čke klasične 
gimnazij e VladimLr FHipović je II ZbO'rniku, kOlj i Je tiskan II povodlu 
te p~ros,lav'e, objaviO' ,rad: Ideja humaniteta i humanistička gimnazija 
(1957). U nj.emu je v.nlo dec'~dliTan.o izložio s,roje pog'lede na ~kolu ~ao 
odgojnu ins,tituclju i na pot,rebu ja,čanja njene odgojne f1unkcij'e. I to 
stoga što sve ovisi o čovjelku, njegovim životn'lm stavovima, njegoroj 
svijesti i savJesti. Svij.els't i sav}es!t .SlU .oduvijek, u svim ljudskim a:kcl-
jtam.a,izvor, .uvjet i garancija dobra, a bes'a!vje.snO'st - zla. Za,to je 
pll"ijek.o potrebno njegovaiti i raz.vij.at:i svijesit i savjest. A brigu .oko 
tog piota:nja vodi odgoj i škola - ka.ž'e autor - i nalstavl}a: »KuJtu.ra, 
iz.obr'azba svijesti i .sa vje1s ti, je zanemarena. čovječanstvo st,rahuje, 
jer osjeća po;svuda nedostata'k čovječnostd, nedostatak humarnlrteta. 
čovjooamSltvo je u 'trICi Zla !Sredistvima za!bora vi[o na ciiljeve žtvota. 
Oiljeve, kojt leže u smis!}u i vrijednost,i onoga, što s·adJrži ideja hurna-
niteta.«16 U takvim UVjetima. prije~o je potreban efikasniJi .odgoj i 
jačanje odgojne funkcije škole. 
Natme, čovječnost čovjeku nije una:prijed dana poput &om,attčke 
konst1'tooije i prirodn.e psihičke nadarenos,tt čovjek se teik oblikuje, 
on sam :sebe stvara i očovj e'čuj e, odgaja s.e. A rad na »ostvarivanju 
l'ičn.osti moguć je sa~no smišljenim i p'la.ns.kim obrazovno-odgojnim 
dj elovanjem. On Je jedina garancija uspj eh-a, ikao što j e i nebriga za 
odgoj iobJ'azovanje čovjeka najveća krivnja, koju zajednica može 
počiniti u svojoj odgovornosti pred poviješ,ću«. A zadatak »stv'aranja, 
.obrazovanja i odg,ajanja harmoničke i kmJ.turne socijalističke UčnosIti 
prvenstv.eno (je) 'zadatak ;škQle«Y 
Zato š.~ola »mor'a 'Ostati plrven.stveno .odgojna, a t.ek sekundarno 
prakticiSitički obrazovna in'St1tucija. Ona .mora stvaraM čovje:ka, koji 
je tek gara.ncija, da će mu i okre'tno:s.t i spretnost u posLu biti ljudska, 
'a ne samo tehniička. čovjek ne smije postati dio mehanizma stroja, 
nego njegov svlj€,sni i savjesni upra'V1lj.ač. Zaito ga m,ože pripremit:i sl:amo pravilan, a to zn.ači humanisttčki odgoj«.18 Bez sumnje, Vladimir 
16 V. F:Hipo·vić: Ideja humaniteta i humanistička gimnazija, P. o. iz 
Zbornika Zagrebačke klasične gimnazije 1607-1957, Zagre.b 1957, str. 92. 
17 Isto, str. 93-94. 
18 Isto, str. 94. 
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Fi1Lpovlć je spoznao da je škola u svojoj biti odgojna instiLtuclja i 
mnogo prije nego ŠitO' smo uočl1i zanemal!'ivanj-e on j.e upozorio na 
potr.ebu razvijanja i jaičanja njene odgojne ;flunkcije. TO' je mnogo 
n:~prednije gled.1šiteod g:ledLšta nekih. didaktičMa koji svojim didak-
tičkim 1ntelek.'tuaJ.izmom potpuno ignoriraju spectf.ične odgojne za-
datke i odgojnu f'Un~c'ij'U (škole. T~av intel,ekbua,;!1zam, koji se pre-
tvara i u venbalwam, pisac smaiWa najvećim protivnikom svake pro-
svjetne, a pOlgOtOV1U odgojne akt~vnost,i i od:gojne ;funkcije. 
Pišući pogovoa:- Kantovoj Kri.tici pra1otičnoga uma pod naslovom: 
Kantova etika (19·56) Vladim:ir FiUpoV1ić j.e sustavno wlooio desetak 
pitanja kao što su: znaJčenje Kantove etfke; katrak"Jterirs·tLke Kantove 
~r,itičke metode; zakonitost slobode .kao osnovni problem eMke; pro-
bl,em ka1legor'ič[{Jog ilInperati~a; neoidrzi'VoSlt elUke naj V1ioog dobra; au-
rtonomij.a moralne sV1ije1sti; problem moralit.eta i leg8.llLteta; pojam 
dUlŽIloSIbi i Učnoolt1; dij.rule·ktil~a i id,eje čtlStogla pra,ktičnog uma; Kan-
rtova antropologija; V'rijednost Kantov'e etike.l9 Iako je riječ o izrazito 
etilč~oj studiji o. rt;eme~jnim OIbi1je1žjima Kantove etike, njome je alutor, 
u nedOostatkutakvih radov'a, potpomogao odgojna nastojanja u našem 
drruštvu, teorij Sima razma;tramja pedagogijske teleOIlogije i moraLnog 
od:goja. Sve to bila j.e wijetdna ,podrška Ldeji odgojne funkcije škale. 
Osjeća,j za aktualne odgojne probleme 
U pre'tihO!dnoj točki govox1li smo o pod.ršci odgojnom r.adu i od-
goj:noj funkc1ji š'l{jo1le, a sad ć,emo U1PozOlrH:i na razvijeni osj!ećaj za 
3.ik!tua:lna pa i Slpec'Lftčna pitanja odgojnog f1ruda. Za ilustraciju ooet 
ćemo dva prim}e!ra. 
God:ine 1955. objavio je Vladimir Fhlipović u Zborniku radova 
Filozofskog fakulteta kraću raspravu: Problem znanosti i znanstvene 
me;todologije. Na prvi pogled ništa neobično. SveučH1šni profe!&Or, po 
s,truc,i f'i1ozof i pis'ac Logike, rasipravlja o općoj znans·tvenoj m,etodolo-
giji i]{:ao 'sa;s'tavnom di}ei1u log ilke. Upoz,orava da je 'Po~'itlvimm i prak-
'tiJcwam ne\pOlm.~rilJjivo l'Iae;luč'io \Slferu lPT'aJkse ! »hladne« teorije, što Je 
kočUo znanstv'ena istr.aživ,a;nja u funk1ciji unapređivanja životne stvar-
no.slti, aM ih. diijalektilčki mat'erijalizam, i dn~gi suvr.emeni m lsl1telj 'i, 
ponovno povezuju i potiiČU taikv'a istraživanja. 
Time je ta ra!S1pf1ruva, već sred.inom pedelSet1h godina, poIm-enuia 
pitanje intenzlviJl'anj.a znanstvenih lstraživanja, r.azvijanja metodo-
logija ;t'ih. istraživanja u područjima pojedinih znanosti, stavljanje 
tstJf1aži vanja u službu žiVoota zbog 'Una!pređi vanj a znans'tvene teori}e 
aU i životne p~3Jkse. T.aj po,u,caj odrarzio se i na pedagoško podrUčje. 
POčelo se više poz!Orr'oosti pokJanja,ti metodologiji pedagogijskih is-
traživanja u funk'cij:i unaprr'eđivanj,a pedagogijs:ke teorij e i praks,e. 
19 V. FiUpovd.ć: Kantova etika, Pogovor knjiz.i: l. Kant: Kritika prak-
tičnoga uma, Ku1tura, Za.gre,b 1956, s.tr. 191-216. 
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Nova ,metodlOlo~ijska orijefllvrucija, koja suprotno po~tiv:istićkim sci-
jent1f1st1čkim Slln~arćanjim.a stalvlja znanost u sJ.~bu unatpređivanja 
praJk:se, bi.la je podrtška petdagogljskoj zinanosti i njenim nastojanJima, 
jer je poka~ala povrišnost i pOglrelŠnu oriJentiJrianoBt nekih shvaćamja 
kOja su pokušav.atla degralc}tirati pedal~'Ogiju na obLč:nJU ~vJeštinu po-
uča.vamJa«, zb'Og njene orijent:irano5ti i čvrste povezanosti s 'Odgoj-
nQm praksom. Uk.ra1tko, rad: Problem znanosti i znanstvene meto-
dologije20 pojavilO se u pravIO v.rijeme i pozitivno Je utjecalO na razvi-
taik ,met'Odotlogije znansitven:ih tst,r.ažlvanja. 
Pitanje humani~acije odnosa među.ljUldiima i PQsebno mieđu, OSQ-
baJna razl:ičitog spola posrta10 je vrlo aktualino II Slvije1tu i unas. P\~olf. 
Vi1atdimtr FilipIOvić je to osJetilO. SudjelOVIao Je na znanstvenom skupu 
u Z,aglrebu 1979. godine gdje se int,ell'di5ciplinarno razmat,ralo piltanje 
hum.aniz~ije 'Odnosa žena i miUlŠikaraca i mitim obJavLo rad: Aksio-
logijsk,i pristup humanizaciji odnosa među spolovima (1981). U skladu 
sa svojom humani:srtLčkom orijentac.ijom II nJemu nagla,šava sm:isao 
č.QvječnosIti, vrij ednosnu fundiranost lj:UJdskiih pos.nu\paka, vxecinova-
nj,ekao osnovni fenom,en ljudlSlke O!PstQjno:stl i još jiednom nag[aša.va 
goLemo značenje odgOjnog radia II procesu očovJe1čenja čovjeka. U tim 
relact}ama prom!atra i ljudsku S:POIDos1t kao i odnose među osobama 
razUčitog spo'la. 
SpotITiodnosl mogu, r1azwntje se, »!bit:i lUšeni vrijednosnih det'er-
m:inanata, no onda se 'OS1nvaruj u u ispod!ljuds,kim a;nima,lnLm relaci-
ja,ma. Kad bi nas z'atdQvoljio ta,kav narčin ljudskog življenja, morali 
bismo i sve nJegovo osrtallo djellovanje svesti na animalno-biol'Oške 
obUke, a time bismo čovjeka UšlIi čovječnosti. Do kakvi[h doslJedn'Osti 
ta'kav stav dovodi u svom teo~ijsrkom izJaganju, a još teže u životinj-
skoj praksi č.ovje1čjeg ži~ljenja, jasno je svima k'OJi domisJ.e, a time 
onda i uvide njegove po:s'ljed:ice.«21 
Obraćajući se odgaja,teljima potiče 111 da u odgajamicim'a njeguju 
smisao za vrij ednosne norme humane opstojnost,i, ~ koji će pu tokazi 
i horizonti pomoći lJudskim jedinkama da ostvaruju u svijetu više i 
viš.e čovječnosti«.22 Time se opredljelio z'a 'Odgoj u f:unlre'iji humani-
teta, za etU~ko-vrijednosnu kompet'enciju i na spolnom području, za 
Lstinski humane odnose među prLpadnicima različitog spola i za 'Od-
govorno roditeljstvo. Titne se, indirektno, sUlprotsta vio vrlo bučnom 
Iseksisrti1čkom anarhizmu, a,gresivnom fe'mi:nizmu i zasUjepljenom di-
da!k:tilČkom iIIltelekltua[ie:mu, ikoj1 negiJr.aju iSVakU primjenu e!tič:kovrl­
jedn'Osnih kriterija II .odgojnom radu pa i u odgoju za humane 'Odnose 
20 V. Fi.lipović: Problem znanosti i znanstvene metodologije, P. o. iz 
Zbornika radova Filozofskoga fakulteta, III, Zagreb 1955, 9 str. 
21 V. FUipov1ć: Aksiologijski pristup humanizaciji odnosa među spolo-
vima, u zborniku: Interdisciplinarni pristup humanizaciji odnosa među 
spolovima, Radov:i Zavoda za pedagog.iju Fd.lozo,fslwg fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, sv. 23, Zagre'b 1981, str. 49-50. 
22 Isto, str. 50. 
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i odgovorno rod:iteljSltvo. Nije ni potrebno nagJ'a/šavati koliko su sta-
jaUšta i stav:ov:i Vl-rudimira Filiipovića ljudsJd.ji, siUv'rerrnenijl i na-
predniji. 
Umjesto zaključka 
Prof. dr Vil'adim'ir FiUpović bio je velik humani,s.t, i,stalmutd, u nas 
lj, u ISvijetu priznati, znanstvenik - -fHozof Ilrojd je f'llOOOlfsku baštinu 
obogrutio novim ISIpoonajam:a, a na:šu mallosrt; ii ~ultturu zadužio istra-
živanjima i dje.lima trajne vrijednooti. U ovom radu željeli smo upo-
~oriti nan}egov manje poonati smi:s!ao za pe!da~ogij:s.ka nastoj:anja i 
osjećaj za odgojne V1rijednosti. 
Brrvi nj egovi radovi pLsani su u tom duhu i biJli SU na poziclijama 
reformne pedagogije. Najveći doprinos dao je razma:tranjima peda-
gogijske teleolog'ije. Itna;o }e v'rlo is.tanČ!an osj e'ćaj za aktuaJ.ne drUlŠ-
tvene i odgojne probleme. Shv.a,ćao je golemo dr:uŠitveno značenje od-
goja i škole kao odgojne inst1tiUJcije. Zalagao se za jačanje odgojne 
funkcije škole i odgoj a uopće zbog ~građi vanja slobodne i cjelovite 
ličnosti, a u skladu sa suv,remen1m težnj!ama za ostvarivanjem. jednog 
novog ihumanmna i socijallističkog pel'lsOllrulirzma. 
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SMISAO ZA PEĐAGOGIJSKA NASTOJANJA I ODGOJNE VREDNOTE 
Sažetak 
Rad je posvećen uspomeni na prof. dra VladiIrl:il"'a Fhl.i!poV1iea. Braneći. 
tezu da je on bio velliki humandst, :istaknut[ znanstvenik - filozof kojđ. je 
fi1o'zofsku baštinu obogatLo novim spoz:najama, a našu znanost i kulturu 
zadužio is:Waživanj,ima i djelima .trajne vrijed'IlOSiti, autor upozorava na 
njegiov smisao za pedagog.ijSika nastojanja i razvijend. osj,ećaj za odgojne 
vrijednosti. Analizom njegovih peda;gogijski relevantnih radova dokazuj e 
da su pisani u tom duhu i da su prvi radovi bili na poziciJama refoll'lIlIle 
pedagogije. Najveći dO'J)il'Iinos dao je razID'8!tranji.ma pedagogijske teleolo-
gije. Imao je vrlo ista.illJčan osjećaj za aktualne društvene i odgojne pro-
bleme. Shvaćao je golemo društveno značenje odgoja i škole kao odgojne 
msmtucije. Zalagao se za jačanje odgojne funkc<Lje škole i odgoja uopće 
radi izgrađivanj a slohodne i cjelov1te Ličnosti, a u skladu sa suvr.e'menim 
težnjama za ostvarivanjem jedno.g novog humanizma i socijalistIčkog per-
sonalizma. 
GRASP OF TEACHING EFFORTS AND UPBRINGING VALUES 
Summary 
The paper is dedicated to 1the memory of Pr.o,f. VladlimLr FUip.ović, Ph.D. 
':Dhe author stresses his grasp of teaching effo·rts and upbrd.nging value while 
defending .the thesis th8!t .FiB!ipović was a grea,t humanist, a prominent 
scholar and phi1osopher who enrri.ched the .phHosophicaJ heritage with new 
awarenes:s, and p}aced our scholarshii:p and culture in h:LS debt with his 
research and wo(t'ks of lasting qualiJty. In his analysis OIf F1lJipovi.ć's wO!I"'k 
as an educa.tor, the author proves ,that they are w'l'li.tt.en in this spirit, an.d 
that his !f·irst works were wrilitten fll'om the position of a teaching refoll'm. 
His greatest contrlbutlion was dn his consideration o·f teaching teleology. 
He had a refined sense for relevant problems related ,to society and up-
bl'lLngilll!g. He ~ra.sped .the great social importance of upbrlinging and schools 
as institutions f<or upbrJnging. He inves,ted great effort in reinforcing the 
upbringing function olf schools and educa.ition in gener,a1towal'ds the goal 
of bUllding free, complete persona1ities. and in accord.ance with contem-
porary trends for reaHzing a new humanism and socialist personalism. 
